





































































Headline Golongan muda perlu kikis gaya hidup berhutang luar kemampuan
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 09 Mar 2016 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 182 cm²
AdValue RM 361 PR Value RM 1,083
